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Syfte: Syftet med denna uppsats var att se om, och i så fall hur, konformitet präglar
japanska  politiska  partier.  Det  gjordes  genom  att  lingvistiskt  analysera  fyra
politiska partiers manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig ideologiskt
och om det finns en likhet som tyder på konformism.
Teori: En  konform  bild  präglar  Japan  i  utlandet.  Även  om  vissa  forskare  anser
motsatsen  finns  det  i  Japan  en  strävan  efter  konsensus.  Under  1990-talet
bildades det japanska begreppet ” ”説イデオロギー化 , ”avideologisering” som syftar
på partiernas likriktning.
Metod: Manifesten analyserades lingvistiskt, och med en artikel av Chisako Nakamura
som ramverk användes analys av ord och meningsändelser, för att sedan utifrån
deras kontext diskutera huruvida de antyder konformism eller ej.
Resultat: Undersökningen  visade  att  partiernas  manifest  hade  tydliga  ideologiska
skillnader.  JKP uttrycker  tydligt  sin  kommunism,  LDP sin  konservatism och
nationalism. Komeito och DP tar avstånd från ideologier men präglas ändå av en
slags ideologier. Komeito präglas av vad de kallar ”filantropism”, baserat på den
buddhistiska Nichirensektens värderingar. DP präglas av realism, som i sig blir
till en slags ideologi, eller åtminstone en egen politisk identitet och är därmed
inte heller konformt.
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1. Inledning
I denna uppsats utför jag en lingvistisk undersökning av de fyra största japanska politiska
partiernas manifest för att ta reda på hur konformism yttrar sig i de olika partierna genom
deras  språkbruk  och  till  vilken  grad  de  skiljer  sig  genom  sina  ideologier.  De  politiska
partierna  är:  Liberaldemokratiska  partiet  (LDP),  Demokratiska  partiet  (DP),  Komeito  och
Japans Kommunistiska Parti  (JKP).
Dessa undersöks genom lexikalanalys och analys av meningsändelser från de politiska
manifesten och är både kvantitativ och kvalitativ.
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1.1. Bakgrund
Som studerande av japanska är jag väldigt intresserad av Japan och dess kultur. Jag hade ett
fantastiskt studieår i  Osaka, då jag fick möjlighet att  upptäcka landet och lära känna dess
invånare. Detta universitetsliv är något jag skulle vilja återvända till. Men när det kommer till
att bosätta sig i detta spännande land är jag mer skeptisk. Som svensk har man 25 dagars
betald semester varje år och behöver för det mesta inte arbeta övertid. I Japan däremot, så har
man bara tio dagars lagstadgad betald semester,1 jobbar för det mesta mycket övertider, och
man hör ofta rapporter om det japanska begreppet karoshi, död p.g.a. för mycket arbete.
Detta håller visserligen på att gå mot en förändring, men som svensk undrar man ändå
hur det kan komma sig att Japans Liberaldemokratiska parti (LDP), sedan det bildades 1955,
bara röstats ned från makten två gånger, och varit borta från makten bara i uppemot fyra år
utav 61,  när det finns politiska frågor såsom dessa, som påverkar folks dagliga liv i så hög
utsträckning.
I  Contemporary Japan (2013), tar författaren Duncan McCargo upp kritiken att DPJ
(nuvarande DP) som vann valet 2009, är mycket snarlikt LDP i både politiken och sättet det
opererar på, och spekulerar även om huruvida Japan är på väg att bli ett tvåpartisystem.2
Monika Reinem (2005) nämner i en artikel3 begreppet ”de-ideologization” (説イデオロ
ギー化),  som användes  för  att  beskriva  hur  partiernas  ideologier  blev  allt  otydligare  och
närmade sig en politisk mittfåra.
En vanlig föreställning av Japan är att det är homogent och konformt, samt har en
ovilja att förändras. Det var under lång tid ett slutet land för andra länder. I mitten av 1800-
talet tvingade USA landet att öppna sig mot omvärlden, efter att ha varit isolerat i mer än 200
år. Under denna tid såg Japan behovet av att bygga en ”stark och rik nation” och en ”japansk”
identitet formades i nationalismens anda.4
Den nationalism som nazi-Tyskland präglades av har Tyskland gjort upp med. I Japan,
1
Gadd, M. (2014). Americans get the least paid vacation time in the world - while other countries enjoy as 
many as FORTY days off a year. Daily Mail, 21 augusti.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2730947/Americans-paid-vacation-time-world-countries-enjoy-
FORTY-days-year.html
2 McCargo, D. (2013). Contemporary Japan, 3. uppl., Hampshire: Palgrave McMillan, ss. 129-130.
3 Reinem, M, 2005. Japanese Political Thought as Seen from Prime Minister's Speech: Koizumi's 
Singularity. Journal of public policy studies, 5, s. 179.
4 Cassegård, C. & Nordeborg, M (2012). Japan nu: Strömningar och perspektiv, Hagström, L. & Moberg, P. 
(red.), Stockholm: Carlssons Bokförlag, ss. 29-30.
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å andra sidan, besökte premiärminister Shinzo Abe den kontroversiella helgedomen Yasukuni,
känd som minnesplats  för,  inte  bara  de  stupade soldaterna under  andra  världskriget,  utan
också för krigsförbrytare. Abe har dessutom en farfar som är krigsförbrytare, något som inte
nödvändigtvis behöver påverka hans politik, men som nog hade varit ett kontroversiellt val av
statsminister om det hade varit Sverige. 2006 lät Abe dessutom införa patriotism som mål i
skolundervisningen.5
Min fråga blir  då,  hur har konformism påverkat det  politiska klimatet i  Japan? På
vilket sätt yttrar sig likheten mellan DP (före detta DPJ) och LDP som jag nämnde tidigare,
och  har  även  de  andra  partierna  tagit  en  konform  väg?  Hur  pass  skiljer  sig  de  olika
ideologierna åt?
Det är detta jag vill utforska i denna uppsats. Jag ska försöka ta reda på det genom att
undersöka  språkanvändningen  i  olika  partiers  politiska  manifest,  då  manifesten  bör
representera  de  politiska  partiernas  ideologier.  Partierna  är:  Liberaldemokratiska  partiet
(LDP), Demokratiska partiet (DP), Japans kommunistiska parti (JKP) och Komeito.
1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att se om, och i så fall hur, konformitet präglar de fyra största
politiska  partierna  i  Japan.  Detta  gör  jag  genom  att  lingvistiskt  analysera  de  politiska
partiernas manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig genom sina ideologier. Men jag
vill också utröna om det finns en likhet som skulle kunna antyda konformism.
Mina frågeställningar är då följande:
 Hur  skiljer  sig  språkbruket  åt  i  partiernas  politiska  manifest,  eller,  hur  liknar  de
varandra?
 Hur väl yttrar sig de olika ideologierna på en språklig nivå i manifesten?
2. Tidigare forskning, teori och ramverk
2.1. Tidigare forskning
Lingvistiska studier av japanska politiska manifest är svårfunna, likaså lingvistiska politiska
studier av konformism. Däremot har det gjorts flera lingvistiska studier om japanska politiska
5 Cassegård, C. & Nordeborg, M (2012). Japan nu: Strömningar och perspektiv, Hagström, L. & Moberg, P.  
(red.), sid. 36, Stockholm: Carlssons Bokförlag.
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tal.
I artikeln  Analysis of Style in Public Speeches Given by Prime Ministers in Japan
-from  Ichiro  Hatoyama  to  Masayoshi  Ohira- (2004),  skriven  av  Chisako  Nakamura6,
undersöks politiska tal  av japanska premiärministrar.  På så sätt  kan  den ses  som tidigare
forskning då den undersöker lingvistiken i japanska politiska tal,  och när det kommer till
genomförandet har jag applicerat en del av de metoder författaren använder (se  4. Metod).
Men när det kommer till den mer politiska skildringen, framförallt den ideologiska, så är den
inte så lik.
I artikeln av Reinem som jag nämnde under  Bakgrund  undersöker hon hur politiska
tankar yttrar sig i  premiärministrars tal.  Detta handlar inte om konformitet,  men ändå om
ideologier. Hon upptäcker bland annat hur premiärministrar under efterkrigstiden behandlade
mer konkreta frågor och inte så mycket om ideologier.7
2.2. Teori
Som jag nämnde tidigare i 1.1. Bakgrund, så har samma politiska parti regerat i Japan nästan
hela tiden från år 1995 fram till 2009, då makten skiftade till ett snarlikt parti. Beror detta på
Japans beryktade konformitet? Japan ses visserligen som ett av världens mest jämlika länder,
med en utbredd medelklass, men liksom i alla andra länder finns det även ett prekariat, vilket
alltså borde leda till motsättningar, även i ett land som strävar efter harmoni och konsensus.
Begreppet  ”de-ideologization” på japanska,  setsu ideorogi-ka  (説イデオロギー化),  som jag
nämnde tidigare, indikerar dock en slags likriktning, om inte i övriga samhället, så i alla fall i
politiken.  Begreppet  beskrev  1990-talets  trend  då  politiska  partiers  supportrars  ”lojalitet”
minskade, och gick mer och mer mot en politisk mittfåra.8
Detta i ett samhälle som länge setts som konformt och strävat efter konsensus, som
Héctor García skriver i  A Geek in Japan (2011): ”When they work for a company, nobody
ever  complains,  nobody creates  something new for fear  of  getting in trouble,  and people
hardly ever go on strike”.9
Kan denna tendens till att inte ”gå i förväg” och hamna i problem vara något som har
6 Nakamura, C, 2004. Analysis of Style in Public Speeches Given by Prime Ministers in Japan -from Ichiro 
Hatoyama to Masayoshi Ohira-. Ryukoku daigaku kokusai sentaa kenkyuu nenpou (=Ryukoku Universitets 
Internationella Centers Årliga Forskningsrapport), 13, ss. 37-68.
7 Reinem, M, 2005. Japanese Political Thought as Seen from Prime Minister's Speech: Koizumi's 
Singularity. Journal of public policy studies, 5, ss. 179-198.
8 ibid. s. 179.
9 García, C. (2011). A Geek in Japan, 1. uppl., North Clarendon: Tuttle Publishing, s. 74 .
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satt  sina spår i den japanska politiken? Om det är  så att folk vill  undvika ”problem” och
därmed bara avancera politiken i myrsteg, kanske det är anledningen till varför LDP kunnat
sitta vid makten så länge.
3. Analys
3.1. Material
Som material använder jag de fyra politiska partiernas (LDP, DP, JKP och Komeito) manifest,
då de bör vara bland de mest representativa texterna att analysera för respektive parti. Dessa
hittar jag på deras hemsidor. Manifesten är inte förteckningar över partiernas syn i sakfrågor,
istället är de politiska förklaringar av respektive partis ideologi. Min tanke är att språket i
manifesten är mer representativa för respektive partis ideologier eftersom partiprogram med
dess många sakfrågor i regel är konforma, då det handlar mer om uppräkning än att visa sin
ståndpunkt, och därför inte särskilt sägande i frågan om huruvida partierna har en konform
hållning  eller  ej.  I  manifesten  bör  alltså  både  ideologierna  och  eventuella  tecken  på
konformitet vara mest sägande.
3.2. Metod
När det kommer till metoden, så baserar jag min uppsats till viss del på Analysis of Style in
Public Speeches Given by Prime Ministers in Japan -from Ichiro Hatoyama to Masayoshi
Ohira-,  skriven  av  Chisako  Nakamura.10 I  artikeln  undersöker  Nakamura  hur  japanska
premiärministrars invigningstal  har förändrats  från Ichiro Hatoyama (1955) till  Masayoshi
Ohira (1978) och jämför dessa med John F. Kennedy. Jag kommer att  använda en del av
metoderna i artikeln. Följande metoder som författaren använde kommer jag att ta efter:
 Lexikalanalys;  författaren  valde  bland  de  mest  förekommande  orden  ut  ord  som
föreföll  vara  utmärkande  för  Kennedys  stil  (jag  kommer  här  att  använda  det
internetbaserade verktyget Japanese Text Analysis Tool11)
 Kvalitativ analys; författaren analyserade ord och fraser som hon fann utmärkande för
10 Nakamura, C, 2004. Analysis of Style in Public Speeches Given by Prime Ministers in Japan -from Ichiro 
Hatoyama to Masayoshi Ohira-. Ryukoku daigaku kokusai sentaa kenkyuu nenpou (=Ryukoku Universitets 
Internationella Centers Årliga Forskningsrapport), 13, ss. 37-68.
11 Brochtrup, C. 2013. Japanese Text Analysis Tool (version 5.4) [programvara]. Tillgänglig:
https://sourceforge.net/projects/japanesetextana/
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Kennedys stil.
 Meningsändelser;  eftersom  japanskans  huvudverb  alltid  är  sist  i  meningen  och
uttrycker  bl.a.  artighetsnivå,  så  är  de  viktiga  att  analysera  för  att  se  huruvida
manifesten skiljer sig i bl.a. artighet, vilket skulle kunna vara ett tecken på mer eller
mindre konformism då hög artighetsnivå kan ses som konformt.
Med resultaten jag får från ovanstående analysmetoder kommer jag att se huruvida de skiljer
sig i grad av konformism och hur mycket de uttrycker sina ideologier.
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4. Resultat och diskussion
4.1. Meningsändelser (文末表現)
Uttryck som förekommer i rubriker är uteslutna.
4.1.1. Komeito
4.1.2. JKP
11
Nummer Uttryck Antal
13であります 2
14ありません 2
15欠かせません 1
16実現です 1
17ところです 1
18べきであります 1
19もとめていくべきです 1
20求めていくものです 1
21することです 1
22でした 1
23します 1
24いきます 1
Nummer Uttryck Antal
1です 34
2ます 20
3ません 10
4べきです 9
5ものです 6
6あります 6
7 5
8 4
9なければなりません 2
10不可欠です 2
11必要です 2
12 2
ています/でいます
 なりません (あってはなりません)
 漢語 (発展, 出発)
Nummer Uttryck Antal
1である 27
2する 20
3なった 9
4なる 9
5はかる 8
6めざす 7
7 7
8 7
9なっている 6
10している 6
ものである/ものであった
たたかった/たたかいぬいた
Nummer Uttryck Antal
11ならない 5
12される 5
13であった 4
14した 4
15された 4
16つくす 3
17できる 3
18されている 2
19もった 2
4.1.3. DP
4.1.4. LDP
4.2. Ordtyper
4.2.1. Substantiv
Komeito
Substantiv som förekommer sex eller fler gånger visas nedan.
12
Nummer Uttryck Antal
1人間 20
2われわれ 16
3人類 15
4わが国 11
5ため 10
6国家 10
7もの 9
8社会 9
9主義 9
10生活 9
11生活者 9
12地球 9
13住民 8
14世界 8
15政治 8
Nummer Uttryck Antal
16追求 8
17日本 8
18経済 7
19公明党 7
20今日 7
21生命 7
22地域 7
23地方 7
24中 7
25繁栄 7
26確立 6
27自然 6
28生存 6
29文化 6
30平和 6
Nummer Uttryck Antal
1する 5
2 4
3ならない 3
4 3
5でもない 2
6努める 2
7苦しんでいる 2
8された 1
9あった 1
である/でもある
-たい
Nummer Uttryck Antal
10させた 1
11失いつつある 1
12と言われる 1
13築きあげてきた 1
14求める 1
15目指す 1
16護る 1
17排す 1
Nummer Uttryck Antal
1する 12
2実現する 3
3歩む 1
4立つ 1
5つくる 1
Nummer Uttryck Antal
6できない 1
7ならない 1
8果たす 1
9貫く 1
10断行する 1
JKP
Substantiv som förekommer 14 eller fler gånger:
DP
Substantiv som förekommer tre eller fler gånger:
13
Nummer Uttryck Antal
1私たち 8
2社会 7
3未来 6
4責任 5
5改革 4
6共生 4
7人 4
8自由 3
9もと 3
Nummer Uttryck Antal
16二 21
17民主主義 21
18政治 19
19なか 18
20道 18
21もの 17
22九 17
23すべて 16
24主義 16
25戦争 16
26大企業 15
27独立 15
28日本共産党 15
29前進 14
Nummer Uttryck Antal
1日本 66
2こと 41
3国民 38
4世界 38
5アメリカ 37
6一 37
7社会主義 37
8経済 31
9国 28
10発展 28
11社会 25
12平和 24
13資本主義 24
14ため 22
15支配 21
Nummer Uttryck Antal
10安全保障 3
11経済成長 3
12個人 3
13国民 3
14持続可能 3
15次世界 3
16投資 3
17立場 3
LDP
Substantiv som förekommer fyra eller fler gånger: 
4.2.2. Adjektiv (形容詞/形容動詞)
Komeito
Adjektiv som förekommer två eller fler gånger:
JKP
Adjektiv som förekommer sex eller fler gånger:
DP
Adjektiv som förekommer två eller fler gånger:
14
Nummer Uttryck Antal
1持続可能 3
2幸福 2
Nummer Uttryck Antal
3十分 2
5新しい 2
Nummer Uttryck Antal
1日本 18
2国民 11
3もの 9
4我が党 8
5国民 7
6我々 6
7政策 6
8家族 4
9現在 4
Nummer Uttryck Antal
10財政 4
11自立 4
12政府 4
13地域社会 4
14秩序 4
15年 4
16平成 4
17未来 4
Nummer Uttryck Antal
1人間らしい 3
2不可欠 3
3豊か 3
4優位 3
5ふさわしい 2
Nummer Uttryck Antal
5ふさわしい 2
6公正 2
7高い 2
8身近 2
9積極的 2
Nummer Uttryck Antal
1民主的 18
2新しい 13
3重大 12
Nummer Uttryck Antal
4重要 11
6社会的 7
7積極的 6
LDP
Adjektiv som förekommer två eller fler gånger:
4.2.3. Verb
Suffix (接尾) såsom ” ” られる har tagits bort. ” ” する utgörs inte bara av fristående ” ”する , utan 
också av verb med “ ” する som ändelse, såsom ” ”実現する . Dessa förekommer dock även som 
självstående i tabellen, därför utgörs antalet ” ” する även ibland av verb som förekommer 
längre ned på listan. Detsamma gäller för ” ”できる .
Komeito
Verb som förekommer fyra eller fler gånger:
JKP
Verb som förekommer sex eller fler gånger:
DP
Verb som förekommer två eller fler gånger:
15
Nummer Uttryck Antal
1する 72
2いる 12
3いく 10
4なる 8
5求める 7
Nummer Uttryck Antal
8はかる 11
9進む 11
10くる 9
11発達する 7
12できる 6
13確立する 6
14発展する 6
Nummer Uttryck Antal (andel)
1公正 3
2温かい 3
3自由 2
Uttryck Antal (andel)
4社会主義的 2
5新しい 2
Nummer
Nummer Uttryck Antal 
1する 36
2実現する 8
3支える 4
4守る 4
5果たす 3
6合う 3
7尊重する 3
Nummer Uttryck Antal
8生きる 3
9貢献する 2
10つくる 2
11できる 2
12貫く 2
13目指す 2
Nummer Uttryck Antal
1する 233
2なる 55
3いる 47
4めざす 21
5たたかう 15
6たいする 13
7もつ 12
Nummer Uttryck Antal
6立つ 7
7いう 4
8くる 4
9めざす 4
10持つ 4
LDP
Verb som förekommer tre eller fler gånger:
4.3. Katakanaord
Komeito
Ord som förekommer två eller fler gånger:
JKP
Ord som förekommer två eller fler gånger:
16
DP
Alla katakanaord:
LDP
Alla katakanaord:
Nummer Uttryck Antal
1する 45
2護る 6
3持つ 6
4努力する 5
5くる 4
6なる 4
Nummer Uttryck Antal
7自立する 4
8果たす 4
9目指す 4
10できる 3
11損なう 3
Nummer Uttryck Antal
1イデオロギー 5
2 2
3 2
オピニオン*
リーダ *ー
*Orden skrivs båda gångerna samman 
i texten till "オピニオン・リー ダー "
Nummer Uttryck Antal
1アメリカ 37
2アジア 13
3ソ連 7
4アメリカ軍 5
5ヨーロッパ 4
6ルール 4
7ファッシズム 3
8ブロック 3
Nummer Uttryck Antal
9ラテンアメリカ 3
10アフリカ 2
11エネルギー 2
12グローバル化 2
13サンフランシスコ 2
14ファッショ 2
15レーニン 2
16東ヨーロッパ 2
Nummer Uttryck Antal
1アジア 1
2ムダ 1
3ルール 1
Nummer  Uttryck Antal
1 セー フティネット 1
2ソ連邦 1
4.5. Tolkning
Siffror inom parentes indikerar ordets frekvens.
4.5.1. Komeito
1. Lexikala särdrag: 
1. Meningsändelser: När det gäller meningsändelser är Komeito det enda partiet
av  de fyra  undersökta som använder  artighetsform,  dvs.,  ”masu-  och desu-
form”. (丁寧語). Bland meningsändelserna är “ ” べきです (borde) frekvent (9),
liksom andra uttryck som antyder nödvändighet: “ ” 不可欠です (oumbärligt, 2),
“ ”  必要です (nödvändigt, 2), “ ”  欠かせません (absolut nödvändigt, 1). Bland
verbändelserna förekommer också uttryck med “ ” 求め (begäran) sammanlagt
fyra gånger.
2. Ordklasser: 
 När det gäller substantiven i texten så säger de kanske mest om Komeitos politik. Det
mest förekommande ordet är ” ” 人間 (människa, 20), följt av ” ” 人類 (mänsklighet, 15)
som tredje mest förekommande ord. Ett annat frekvent ord som utmärker sig är ordet ”
” 地球 (jordklotet, 9). Även ” ” 世界 (världen, 8) och  自然(naturen, 6) är frekventa och är
intressanta då de faller i en liknande kategori. 
 I ordklassen ”adjektiv” tillhör ordet ” ” 人間らしい (mänsklig) de ord som förekommer
flest gånger. 
 Bland verb som är vanligt förekommande ingår ord med betydelsen att ”sikta mot”
något: ” ” 求める (7), ” ” めざす (4), ” ” 図る (3), ” ” 果たす (2), ” ” 貫く (2) och ” ” 追求する (2).
 Det finns bara tre katakanaord,  varav två är sammansatta till  ett  uttryck.  Det mest
förekommande ordet, ” ” イデオロギー (ideologi, 5) antyder dock ett ideologiskt fokus.
2. Orden i sin kontext (exempelfraser/meningar): 
1. Meningsändelser:
▪ べきです:
(1) ．．．人  間に奉仕すべきです。 -”borde tjäna mänskligheten”.
(2)  ．．．調和の思想に立つべきです。 -”borde tänka på harmonin [...]”.
1. Övriga uttryck som förmedlar ”nödvändighet”:
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(3)  ．．．グロー バルな発想と取り組みが不可欠です。 -“ett globalt tankesätt och initiativ är
oumbärligt.”
(4)  ．．．地球観の見直しが欠かせません。 -”det är absolut nödvändigt att ändra synen
på jordklotet”
Detta förmedlande av ”nödvändighet” ger manifestet ett något alarmistiskt budskap.
 めざす, 求める, etc:
(5) 全世界への貢献を求めていくベきです。 -”borde söka bidra till hela världen.”
  イデオロギー (ideologi):
(6) “ ”  「イデオロギーのため」の個人や人間であるという 主客転倒 がなされ […] -”individen eller
människan 'för ideologin' som det hette, var att 'sätta vagnen framför hästen'”.
Ordet för ideologi som nämns fem gånger nämndes i ett och samma stycke och förmedlades
på ovannämnda sätt. Dvs., ideologier (liksom ”fosterlandet” (国家) och ”kapitalet” (資本) sågs
som något som kommit att bli ett mål i sig, och därmed gå ut över folket, istället för ett delmål
för att leda folket framåt som varit dess ursprungliga mening.
4.5.2. JKP
2. Lexikala särdrag:
1. Meningsändelser: I kontrast till Komeito använder JKP ”da/dearu-stil” för
meningsändelser,  vilket anses vara formellt  skriftspråk och används inte
muntligt.  Här  är  ” ”  である (”är”,  27)  och  ” ”  する (”göra”,  20)  mest
förekommande. ” ” はかる (8) och “ ” めざす (7) har en liknande betydelse av att
”sikta mot” något, och är tillsammans mest förekommande efter ” ”である
och  ” ”する .  Det  som är  mest  utmärkande  för  JKP:s  manifest  är  dock
användandet av ordet ” ”  たたかった och ” ”  たたかいぬいた som tillsammans
förekommer hela sju gånger och betyder ”kämpade” eller ”stred”.
2. Ordklasser: 
 Bland de mest förekommande substantiven utmärker sig ” ” 日本 (Japan, 66) som mest
frekvent. Ett mer unikt ord för partiet är ” ” アメリカ (USA) som sjätte vanligast (37). ”社
” 会主義 (socialism), ” ” 経済 (ekonomi) och ” ” 資本主義 (kapitalism) är också vanliga och
bekräftar den kommunistiska ideologin. ” ” 平和 (fred, 30) och ” ” 民主主義 (demokrati)
är också vanligt förekommande. Dessa är intressanta då de tycks försöka förmedla en
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distans  till  den  klassiska  bilden  av  enväldeskommunism,  likt  den  i  forna
Sovjetunionen, även om de inte tar tydligt avstånd från Lenin. Istället skriver de att
Sovjetunionen  under  Lenin,  ”vittnades  om  en  rad  positiva  ansträngningar  i  en
socialistisk riktning” (“ ”真剣に社会主義をめざす一連の積極的努力が記録された ).
 Det mest förekommande adjektivet ” ” 民主的 (”demokratisk”, 18) visar ytterligare hur
partiet försöker framhäva sin demokratiska vinkel, likaså “ ”  平和 (”fredlig”, 2 som
adjektiv) och ” ” 平和的 (också ”fredlig”, 3).  “ ” 新しい (”ny”, 13) tyder på en vilja till
förändring, vilket kanske också ” ” 積極的 (”positiv”, ”aktiv”, 6) antyder. ” ” 重大 (12)
och “ ” 重要 (11) som båda betyder ”viktigt” är också utmärkande.
 Bland verben finns flera verb som antyder progressivitet: ” ” めざす (”sikta mot”, 21), ”た
” たかう (”kämpa”, 15), ” ” はかる (”sikta mot”, 11), ” ” 進む (”avancera”, 11), ” ” できる (”klara
av”, 9), ” ” 果たす (”lyckas med”, ”genomföra”, 4) ” ”、 乗り越える , ” ” こえる (”överkomma”, 4
respektive 2).
 Katakanaorden är mest utmärkande för JKP. Inte bara ” ”  アメリカ (Se ovan). Många
andra geografiska områden och länder finns med: ” ”  アジア (”Asien”,  13),  ” ”ソ連
(”Sovjetunionen”, 7), ” ” ヨー ロッパ (”Europa”, 4). Utöver ” ” アメリカ finns även ord såsom ”
” アメリカ軍 (”USA:s armé”, 5), ” ” アメリカ軍事基地 (”USA:s armébas”, 1), ” ”アメリカ政府
(”USA:s regering”, 2), ” ” アメリカ独占資本主義 (”USA:s monopol-kapitalism”. 1), ”アメリカ
” 式 (”Amerikansk” (USA), 1), ” ” アメリカ帝国主義 (”USA:s imperialism”, 1). Totalt finns
45 uttryck som innehåller ” ”アメリカ . Ord kopplade till kommunism finns också: ”東ヨー
”ロ ッ パ (”Östeuropa”,  2),  ” ”  レ ー ニ ン (”Lenin”,  2),  ” ”ポ ツ ダ ム 宣 言
(”Potsdamöverenskommelsen”, 1).
3. Orden i sin kontext (exempelfraser/meningar):
 たたかった/たたかいぬいた/にたいする:
(7)  世界とアジアの平和のためにたたかった。 -”[...] stred för fred i världen och Asien.”
(8)  ソ連の武力侵略にたいしても、断固としてたたかいぬいた。 -”[...] stred också beslutsamt in i
det sista mot Sovjets militära invasion.”
  はかるoch めざす:
(9)  外国軍事基地の撤去をめざす。 -”siktar på att  göra [oss] av med utländska
militärbaser.”
(10) 平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。 -”söker fullständig försäkring av fred och
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demokrati.
  アメリカ (USA) och  日本(Japan):
(11)  日本とアメリカとの関係は、対等・平等の同盟関係では決してない。 -”Relationen mellan
Japan och USA är definitivt inte en jämlik allians.”
(12) 日本は、アメリカへの事実上の従属国の地位から抜け出し、国民は [...]はじめて国の主人公とな
 る。 -”Japan ska bryta sig ur sin position som faktiskt beroende av USA och folket ska
[…] för första gången bli nationens huvudmän.”
 重大och  重要(”viktigt/seriöst/allvarligt”):
(13) 核兵器は、いまなお人類の存続にとっての重大な脅威である。 -”Kärnvapnen utgör
fortfarande ett allvarligt hot mot mänsklighetens fortlevnad.”
(14) アメリカは、日本の軍事や外交に、依然として重要な支配力をもち [...]。-”USA har
fortfarande en allvarlig dominans över Japans militära angelägenheter och diplomati.”
4.5.3. DP
1. Lexikala särdrag:
4. Meningsändelser: 
 Liksom JKP använder DP vanligt skriftspråk (だ/である, する). Efter ” ” する är ord
med översättningen ”genomföra” frekventa: ” ” 実現する (3), ” ”果たす , ” ” 貫く och
” ” 断行する (1).
5. Ordklasser:
 ” ” 自由 (fri, 3) är bland de vanligaste substantiven och tyder, liksom ” ” 個人 (individ, 3)
på  liberalism.  I  övrigt  inga  substantiv  som  direkt  tyder  på  en  ideologi.  Övriga
frekventa substantiv, såsom ” ” 社会 (samhälle, 7, näst vanligast), ” ” 未来 (framtid, 6), ”
”  責任 (ansvar, 5), ” ”  改革 (reform, 4) och ” ”  共生 (leva tillsammans, 4) ger en mer
”realpolitisk” bild, dvs., en politik baserad på reella frågor med ett avståndstagande
från  politiska  ideologier.  Ett  substantiv  som bara  förekommer  en  gång  men  som
bekräftar detta är: ” ” 現実主義 (realism). Liksom JKP förekommer ett antal ord som har
med fred och demokrati att göra: ” ” 平和 (fred, 2) och ” ” 平和主義 (pacifism, 1), “ ”公正
(rättvisa, 2), “ ” 安全保障 (säkerhetsgaranti, 3), och ” ” 民主主義 (demokrati, 2). 
 Bland adjektiven finns inte mycket att gå efter, förutom att ” ” 公正 återkommer som
adjektiv en gång.
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 När det gäller verb, så återkommer “ ” 果たす (3), “ ” 貫く (2), “ ” 目指す (2) även i DP:s
manifest. Ytterligare ett verb i kategorin är “ ” 実現する (förverkliga, genomföra, 8) som
är vanligast efter ” ”する . Detta illustrerar tydligt partiets riktning mot realism. ” ”守る
(skydda, bevara, 4) är ett frekvent verb som lutar något åt en anti-progressiv riktning.
 Katakanaord finns det bara tre av och de har därför inte så stor betydelse i denna
undersökning.
2. Orden i sin kontext (exempelfraser/meningar):
 実現する:
(15)  ．．．地球環境との調和のもと、経済成長を実現する。 -”Förverkliga ekonomisk
tillväxt med utgångspunkt i harmoni med den globala miljön”.
 守る:
(16) 自由と民主主義に立脚した立憲主義を守る。(rubrik) -”Skydda konstitutionen baserad
på fred och demokrati.”
4.5.4. LDP
1. Lexikala särdrag:
6. Meningsändelser: LDP använder liksom JKP och DP formellt skriftspråk (だ/で
ある, する). ” ” 苦しんでいる och ” ” 努める (slita, anstränga sig, 1) står ut hos LDP.
Meningsändelser som kan vara konservativa är ” ” 護る (skydda, 1) och ”失いつつ
” ある (förlora alltmer, 1). Ett drag som liknar övriga partier är att ” ” 求める (1)
och “ ” 目指す (1) finns med.
7. Ordklasser: 
 ” ”  日本 (Japan, 18) och ” ”  国民 (folk, 11) är mest förekommande och skulle kunna
antyda nationalism, då dessa ord är starkt kopplade till det ämnet. Dock handlar själva
manifestet  om  hur  partiet  ska  leda  just  ”Japan”  och  ”folket”,  så  det  behöver
nödvändigtvis inte vara drag av nationalism. Något som däremot antyder en politisk
ideologi är liberala uttryck som ” ” 自立 (oberoende, 4), ” ” 自由 (frihet, 2) och ” ”自由闊達
(fri och öppen, 1) samt ” ” 家族 (familj, 4) som indikerar en konservativ riktning, då
familjen ju ofta ses som samhällets ”celler” inom konservatism. ”Frihet” indikerar en
liberal  hållning,  liksom  ” ”  自立 (oberoende).  ”Familj”  indikerar  en  konservativ
hållning. Dessa uttryck tycks bekräfta partiets liberalkonservativa hållning.
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 Bland adjektiven förekommer även här uttryck som har att göra med ”fred”: ” ”温かい
(varm, 3), ” ” 公正 (rättvis, 3), ”  “ 平和主義的 (pacifistisk, 1), ” ” 平和 (fredlig, 1), ” ”寛容
(tolerans, 1). Adjektiv som antyder ideologi är: ” ” 自由 (fri, 2) som antyder liberalism,
och ” ” 伝統的 (traditionell, 1), som antyder konservatism.
 Efter ” ” する och ” ” ある är ” ” 護る (skydda, 6) vanligaste verbet (tillsammans med ” ”持つ
(inneha, besitta).) och antyder konservatism. Därefter följer ” ” 努力する (anstränga sig,
5.   努力 förekommer  även som substantiv  två  gånger.).  Detta  är  intressant  då  två
liknande  uttryck  förekommer  bland  meningsändelserna.  I  denna  gruppering  finns
också ” ” 努める (anstränga sig, 2).
 Liksom övriga partier har även LDP verb som skulle kunna tyda på progressivitet: “果
” たす (lyckas med, genomföra, 4), ” ” 目指す (sikta mot, 4), ” ” できる (klara av, 3), “ ”改める
(göra om, 2) och ” ” 求める (söka, sträva efter, 2).
 Katakanaord finns det bara två av och är därför obetydliga.
2. Orden i sin kontext (exempelfraser/meningar):
8. Verb:
1. 護る:
(17)  日本の主権は自らの努力により護る。 -”med sin största  kraft  skydda Japans
självständighet.”
(18) ．．．外交政策により永く平和を護り[...] -”med utrikespolitik bevara en evig fred”.
(19)  ．．．維持すべきものを護り、秩序のなかに進歩を求める。 -”bevara det som bör bevaras,
och föra utvecklingen framåt under ordning.”
2.  目指す& 果たす:
(20)  一、我が党は常に進歩を目指す保守政党である (=rubrik). -”1. Vårat parti är ett
konservativt parti som ständigt strävar efter framsteg”.
(21) ．．．世界に貢献できる新憲法の制定を目指す。-”siktar mot ett införande av en ny
konstitution som kan bidra till världen”
3. 努力する:
(22) 我が党は、過去、現在、未来の真面目に努力した、また努力する自立した納税者の立場に立ち、
[...]  。 -”Vårat parti står på sidan för de självständiga skattebetalare som förr, nu och i
framtiden arbetat hårt, och som fortfarande gör det, [...]”
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(23)  努力するものが報われ、努力する機会と能力に恵まれぬものを皆で支える社会。 -”Ett
samhälle där folk som arbetar hårt blir belönade, och där alla stöttar de som inte haft
möjligheten att arbeta hårt och de som ej är belönade med någon förmåga.”
9. Meningsändelser:
(24) ．．．経済成長の鈍化と財政悪化からくる財政諸機能の不全に現在も我 は々苦しんでいる。
-”Vi lider även idag av flera finansiella dysfunktioner från den ekonomiska tillväxtens
avtrubbning och de finansiella angelägenheternas försämring.”
(25)  ．．．国債残高の減額に努める。 -”[...]  vi  arbetar  hårt på  statsskuldens
nedskrivning.”
(26) 日本の存在感が増やすにつれ、国際化のなかで我々 は多くのものを得た反面、独自の伝統・文化
 を失いつつある 。 -”medan  Japans  närvaro  har  ökat  och  vi  tjänat  mycket  på
internationaliseringen, så förlorar vi å andra sidan också allt mer våra egna traditioner
och vår kultur.”
10.  国民och 日本:
(27)  ．．．他人に頼らず自立を護りとする国民である。 -”[...] är ett folk som finner stolthet i
självständighet och att inte vara beroende av någon.”
(28) ．．．もう一つの立党目的、即ち、「日本らしい日本」である。-”[...]ytterligare ett syfte
med partiet, nämligen 'ett japanskt Japan'”.
4.6. Likheter och skillnader mellan partierna
4.6.1. Likheter
1. Generellt:
Chisako Nakamura (som nämndes under  2.1. Tidigare forskning) kom i sin slutledning bl.a.
fram  till  att  långa  meningar  i  artighetsform  försvunnit,  meningarna  blivit  kortare  och
förenklade,  samt  att  uttrycken  blivit  mer  lättförståeliga.  Det  man  förstår  av  analysen  av
meningsändelserna är att de fyra undersökta politiska partierna inte brutit med denna trend.
JKP, DP och LDP använder alla enkelt skriftspråk. Komeito använder visserligen ”masu- och
desu-form”, men det är enkla uttryck och inga långa, komplexa eller ”ödmjuka”  uttryck (謙譲
語). Skillnaden i de två stilarna är att Komeitos språk har en mjukare ton och är inte lika
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formellt. Meningarna är förklarande, liksom de exemplen Nakamura ger i sin artikel, och är
alltså inte interrogativa eller ”volitional” (”viljemässiga”).
2. Demokrati- och fredsfokus:
Alla partierna tar ofta upp ord som har med fred och demokrati att göra. Viljan att framhäva
sig som ett demokratiskt parti  märks inte bara i  själva manifesten; både LDP och DP har
”democratic” med i partinamnet. Detta är intressant då de är väldigt breda målsättningar som
inte kan bli placerade i ett ideologiskt fack; i vilket land som helst skulle de allra flesta partier
vilja ha fred, och åtminstone i demokratiska länder är troligtvis de flesta partier för demokrati.
Fred och demokrati är något som är odiskutabelt för de flesta väljare. Frågorna är inte heller
särskilt aktuella i nuläget när det kommer till sakfrågor, och kräver därmed inte några särskilt
progressiva politiska åtgärder. Därför kan man säga att även detta är ett konformt drag.
3. Progressiva ord: 
I  alla  partier  finns  ord  som  har  med  en  målsättning  att  göra  och  därmed  antyder  de
progressivitet. För det mesta är dessa ords betydelser att ”sikta mot” eller ”klara av” något. Av
dessa ord finns följande med i alla partier: “ ”目指す , “ ”  果たす och “ ”できる . Andra vanligt
förekommande är ” ” 図る och ” ”求める . 
Det partierna ”siktar mot” är ofta abstrakta ting, såsom försäkran om fred och demokrati (se
mening 10), eller att ”bidra till omvärlden” (10 och 21), men också generella sakfrågor (se 9).
Reinems  artikel,  (som  jag  nämnde  under  ”2.1.  tidigare  forskning”)  om  ”Koizumis
singularitet”, kommer fram till att Koizumis tal sticker ut i jämförelse med andra japanska
premiärministrars. Det mest framstående draget är Koizumis användning av ”positiva” och
”aktiva” ord, såsom ” ”  目指す och  ”できる , precis som är fallet för  alla de fyra undersökta
partierna. Koizumis progressiva retorik har alltså påverkat dagens partier och antyder en vilja
till förändring av det japanska samhället.12
I  Contemporary Japan  (2013, s. 152) skriver författaren Duncan McCargo dock att
Koizumis tid som premiärminister var ”rather bigger on style than substance”.13 En progressiv
retorik behöver alltså inte nödvändigtvis medföra en progressiv politik. Till att göra framsteg
inom politiken förhåller LDP:s manifest sig konservativt (som man kan se i mening 19 och
12 Reinem, M, 2005. Japanese Political Thought as Seen from Prime Minister's Speech: Koizumi's 
Singularity. Journal of public policy studies, 5, s. 194.
13 McCargo, D. (2013). Contemporary Japan, 3. uppl., Hampshire: Palgrave McMillan, s. 152.
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20). Där skriver partiet att de vill gå framåt i enlighet med den rådande ordningen (19) och i
20 att de ”alltid” (常に) vill avancera framåt, vilket också låter som ett blygsam framstegstänk,
eftersom det tycks röra sig om små förändringar snarare än stora reformer.
4. Ord som betonar nödvändighet:
Ord som  betonar ”nödvändighet” är frekventa i Komeitos och JKP:s manifest.  Att försöka
framhäva  ”nödvändighet”  i  den  politik  partiet  vill  genomföra  är  knappast  ovanligt.  Det
förekommer även i svensk politik, såsom ”Demokrati ska inte tas för given. Vi  måste varje
dag skydda och stärka den.”14 (Miljöpartiet). Dessa ”nödvändighetsuttryck” förekommer även
i DP och LDP i form av ”[...] ”ならない , men är inte lika många som i Komeito och JKP. Detta
kan  bero  på  Komeitos  och  JKP:s  ställning  som  marginaliserade  partier,  med  tydliga
ideologier. Det blir då mer nödvändigt att förmedla just ”nödvändigheten” i sina frågor. Som
man kan se i meningarna 1-4 använder Komeito dessa uttryck för att förmedla sin politik som
nödvändig. I meningarna 13 och 14 framgår det hur JKP betonar faran med USA:s kärnvapen,
etc. Dessa uttryck ger en alarmistisk bild, såsom bl.a. Världsnaturfonden WWF:s budskap kan
se  ut  ibland,  t.ex:  ”Köttkonsumtionen  måste halveras”15 och  kan vara  nödvändiga  för  att
mindre partier  ska kunna synas,  då de pekar  ut  brister  i  det  rådande ”systemet”.  När det
kommer till konformitet är dessa uttryck knappast ett steg mot likriktning, utan tvärtom, ett
steg i en egen riktning.
4.6.2. Partiernas särdrag
1. Komeito:
Komeito är visserligen unikt för sin användning av själva ordet ”ideologi” (イデオロギ )ー hela 5
gånger, men som sagt betydde inte detta att partiet vill förmedla en bild av sig självt som
ideologiskt, utan tar avstånd från detta (se mening 6) och menar att det kom före det verkliga
målet, människorna. Istället menar partiet att de håller fast vid ” ” 人間主義 som man skulle
kunna översätta till ”filantropism”. Denna filantropism syns också i lexikalanalysen, där ord
kopplade till ”mänsklighet” och även natur är frekventa. Också partiets meningsändelser, som
alltså  är  skrivna  i  ”masu-  och desu-form”,  är  troligtvis  kopplade  till  detta.  Medan övriga
partier använder sig av formellt skriftspråk, som skulle kunna vara skrivet i en lärobok, har
14 Miljöpartiet. SVERIGE SKA VARA ÖPPET. https://www.mp.se/politik/demokrati-och-politik [2016-12-13]
15 Stiernstedt, J. (2016) WWF: köttkonsumtionen måste halveras. Svenska Dagbladet, 27 oktober. 
http://www.svd.se/wwf-kottkonsumtionen-maste-halveras [2016-1213]
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Komeitos manifest ett språk man använder med människor man inte riktigt känner. De skriver
alltså mer direkt, som om de faktiskt talade med en ”människa”. Denna filantropism verkar
partiet använda för att mörklägga sin religiösa bakgrund, då filantropism kan tyckas ligga nära
deras religiösa värderingar.
Komeito  bildades  1964  av  medlemmar  av  den  buddhistiska  sekten  Soka  Gakkai,
tillhörande nichirenbuddhismen.16 På sin hemsida tar partiet dock avstånd från sin religiösa
tillhörighet  och  menar  att  Soka  Gakkai  enbart  stödjer  partiet,  likt  ”fackföreningar  eller
advokatsamfund”17, när i själva verket ”alla partiets gångna och nuvarande ordföranden har
haft verkställande makt i Soka Gakkai”.18
Hursomhelst har partiet i och med sin ”filantropism” antagit en utmärkande ideologi,
även om partiet inte vill se det på det sättet, och är därmed ur den synvinkeln inte särskilt
konformt.
2. JKP:
Liksom  Komeito  har  även  JKP en  stark  ideologisk  hållning  som  knappast  faller  bort  i
manifestet, utan visar tydligt partiets radikalitet,  långt ifrån en konform hållning. Ord som
associerar  till  kommunism finns  det  gott  om, särskilt  bland katakanaorden där ord såsom
”Östeuropa”,  och  ”Sovjetunionen”  är  vanliga,  liksom  substantiv  där  ”socialism”  och
”kapitalism” är vanliga. Även ”ekonomi” visar på detta.
Ett annat drag i manifestet som är utmärkande är ” ”たたかった , (kämpade, stred), som är
ännu mer progressivt än ord såsom ” ” めざす som nämndes i gruppen med progressiva ord. ”たた
” かった är t.o.m. offensivt, då det från början är en krigsterm, även om den sätts i ett fredligt
sken, som i mening 7 och 8, där de beskriver hur de ”stred för fred”. Ordet uttrycker alltså
stark radikalitet, även om också LDP och DP har med ” ” 闘う respektive en gång. Också ”たいす
” る är ett frekvent verb i JKP:s manifest. Detta uttryck skulle man kunna sätta i en liknande
kategori  som “ ”  たたかった då  det  kan  betyda  ”mot”.  Dock har  det  också  betydelsen  av
”angående”, och används i manifestet ibland på det sättet, så det behöver inte nödvändigtvis
ses som progressivt på det sättet, även om det i bl.a. mening 8 har betydelsen ”mot”. Att det är
16 Aoki, O. (2014). Komeito’s 50 years of losing its religion. Japan Times, 20 november.
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/11/20/national/politics-diplomacy/komeitos-50-years-of-losing-its-
religion/#.WFMF1PnhDIU
17 Komeito. (2013). On Politics and Religion. https://www.komei.or.jp/en/about/view.html [2016-12-14]
18 Matsutani, M. (2008). Soka Gakkai keeps religious, political machine humming. Japan Times, 8 december.
http://www.japantimes.co.jp/news/2008/12/02/news/soka-gakkai-keeps-religious-political-machine-
humming/#.WFMEYYWcHIU
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så pass förekommande kan dock bero på att det används för att berätta hur man tacklar olika
frågor och kan därmed ses som progressivt till en viss del.
Även  ordet  för  ”USA”,  som  är  bland  de  allra  vanligaste  orden,  antyder  partiets
kommunism, då USA ofta ses inom kommunism som kapitalismens centrum. Detta syns bl.a.
i meningarna 11 och 12 där JKP utnyttjar USA:s kontroversiella militärbaser i Japan för att
ytterligare kunna lyfta fram USA ur en negativ vinkel.
3. DP:
DP försöker  framställa  sig  som  ett  ”realistiskt”  parti.  Därmed  försöker  de  hålla  sig  till
sakfrågor, och tecken på ideologier är få, även om de relativt frekventa orden ” ” 自由 (frihet)
och ” ”  個人 (individ) antyder liberalism. ” ” 守る (”skydda”, se mening 16) som är frekvent,
tycks inte ha något med konservatism att göra, till skillnad från ” ” 護る hos LDP. Realismen
genomsyrar dock manifestet, kanske främst genom sitt frekventa användande av “ ”実現する
(förverkliga), som i manifestet används för att förverkliga politiska mål, såsom ”ekonomisk
tillväxt” (se mening 15), vilket som politisk vilja inte uttrycker progressivitet i sig, men som
uttryck  kan  läggas  till  i  kategorin  ”progressiva  uttryck”  (där  ” ”  めざす ingår).  Denna
realpolitiska  hållning  kan  först  tyckas  ta  avstånd  från  ideologier,  då  ideologier  har  vissa
riktlinjer att gå efter när man fattar beslut i sakfrågor, medan realpolitik ser till de enskilda
frågorna i sitt sammanhang. DP:s framhävning av sig självt som ett ”realistiskt” parti kan
dock ha en liknande funktion som ideologier har, då det verkar populistiskt och ger partiet
karaktär och något som väljarna kan identifiera sig själva med, vilket är en viktig faktor som
påverkar deras röst.19
Även i Sverige förekommer denna vilja att framstå som ett ”realistiskt” hos många
partier. Partiet Ny Demokrati använde slagordet ”verklighetens folk”, och gav en bild av ett
realistiskt förhållningssätt till politiken i Sverige. Denna term kom senare att övertas av Göran
Hägglunds Kristdemokraterna som även patenterade det. Denna bild av realism framstår som
attraktiv för väljare som uppfattar det politiska klimatet som stagnerande. Därmed stämmer
den mycket bra överens med DP som med partinamnet DPJ bildades genom en koalition av
sex politiska partier i syfte att bryta LDP:s långa styre. Med ”realism” som slagord kan partiet
utmärka sig självt i det japanska politiska klimatet och kan därmed också ses som progressivt.
19 Green, Donald, Bradley Palmquist, and Eric Shickler. 2002. Partisan Hearts and Minds. New Haven, CT: 
Yale University Press. 
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4. LDP:
Liksom  övriga  partier  har  också  LDP  en  ideologi.  Komeito  och  DP  tog  avstånd  från
ideologier, men likt JKP stoltserar man i LDP med sin konservatism och nationalism. Partiets
liberala sida lyser igenom med frekventa ord såsom ” ” 自立 (självständig) och “ ” 自由 (frihet),
men konservatismen och nationalismen dominerar manifestet.
Konservatismen syns, inte bara genom att partiet förklarar sig vara konservativt, utan
också genom ord såsom: “ ” 家族 (familj), “ ” 伝統的 (traditionell), ” ” 失いつつある (”förlorar allt
mer”, meningsändelse) och ” ” 護る (skydda). DP använde sig också av skydda (守る), men det
visade sig mer ha att göra med att skydda fredliga och demokratiska värderingar, etc. Som
man  kan  se  i  mening  18  gäller  detsamma  för  LDP ibland,  men  ordet  används  också  i
konservativa kontexter (se mening 17 och 19), liksom ” ” 失いつつある (se mening 26).
Nationalism syns också tydligt i manifestet, inte minst genom devisen ” ”日本らしい日本
(”ett japanskt Japan”, se mening 28). Den märks också i ”[...] ” 国民である ([...]är ett […] folk),
som beskriver vad för slags folk japanerna är (se mening 35). ” ” 国民 och ” ” 日本 är dessutom
LDP:s mest frekventa substantiv.
Ordet ” ”国民 , kommer Reinem i sin artikel fram till, var det ord som utmärkte den
första gruppen (Katayama till Sato, regeringstid: 1940-talet till 1970-talet) premiärministrar.
Dessa premiärministrar regerade under efterkrigstiden, och övriga frågor handlade mer om
sakfrågor än generella begrepp såsom ”frihet”, etc.20 LDP skiljer sig på detta plan, då en hel
del ideologiska värderingar uttrycks.  Användandet av ” ”  国民 skulle under efterkrigstiden
kunna ha använts för att ge en starkare bild av att partiet står på ”folkets” sida. LDP gör alltså
likadant, men böjer det i en nationalistisk vinkel (35). Ett annat ord som visar på detta är
LDP:s frekventa användande av ” ” 我々 (”vi”, se mening 31). Detta kan liknas vid Kennedys
invigningstal, där ”we” och ”us” var utmärkande och användes för att ena folket.21.
Likt ”vi lider” i mening 31, förekommer liknande ord, såsom ” ” 努力する och ” ”努める
(anstränga sig). Dessa skiljer sig dock. Likt i mening 29 och 30 handlar ” ” 努力する om folket
själva, medan ” ” 努める (se mening 25) syftar på LDP, något som tycks väldigt japanskt, då hårt
arbete i Japan ses som en dygd. Medan t.ex. DP förhåller sig mer nytänkande och liberalt,
håller LDP fast vid ”japansk dygdighet”, vilket tyder på en slags japansk konservatism.
20 Reinem, M, 2005. Japanese Political Thought as Seen from Prime Minister's Speech: Koizumi's 
Singularity. Journal of public policy studies, 5, s. 193.
21 Nakamura, C, 2004. Analysis of Style in Public Speeches Given by Prime Ministers in Japan -from Ichiro 
Hatoyama to Masayoshi Ohira-.  Ryukoku daigaku kokusai sentaa kenkyuu nenpou (=Ryukoku Universitets 
Internationella Centers Årliga Forskningsrapport), 13, ss. 38-39.
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4.6.3. Varför så stora skillnader?
Varför uppvisar partierna så stora skillnader, trots att de sägs gå mot en politisk mittfåra?
Manifesten uttrycker partiernas värderingar och är ett sätt att profilera sig för att attrahera
väljare,  och  behöver  inte  nödvändigtvis  betyda  att  inte  politiken  likriktas.  Dock  är  det
självklart  inte  bara  språkmässigt  som ståndpunkter  kommer  till  uttryck.  T.ex.  är  ” ”改革
(reform) vanligt hos DP och JKP uttrycker stort missnöje över amerikanska militärbaser.
Det  nya  valsystemet,  som  tillkom  genom  politiska  reformer  1994  och  innebar
enmansvalkretsar, liksom bildandet av DPJ, ledde till spekulering i japanska medier huruvida
Japan  var  på  väg  mot  ett  tvåpartisystem.22 Stephen  Reed  och  Kay  Shimizu  (2009)
argumenterar  för  ”Duvergers  lag”;  att  enmansvalkretsar  alltid  kommer  leda  till  ett
tvåpartisystem.23
Enligt Frances McCall Rosenbluth och Michael Ties (2010), har detta nya valsystem
även gett upphov till att ”parties are more programmatic and centralized than the personalistic
and  fragmented  LDP  during  it's  era  of  dominance”  vilket  leder  till  ”explicit  party
manifestos”24
5. Slutledning
I min uppsats har jag undersökt hur konformism lingvistiskt yttrar sig i Japans fyra största
politiska partier: Komeito, JKP, DP och LDP.
Detta har jag gjort med en artikel av Chisako Nakamura som ramverk. Jag har använt
mig  av  lexikalanalys  av  substantiv,  adjektiv,  verb  ock  katakanaord,  samt  analys  av
meningsändelser. Därefter har jag analyserat de mer förekommande orden och funnit uttryck
som karaktäriserar partierna och andra som är gemensamma.
 H  ur   skiljer  sig  språkbruket  åt  i  partiernas  politiska  manifest,  eller,  hur  liknar  de
varandra  ?
När det kommer till manifestens språk finns det vissa likheter. Alla manifesten har ett enkelt
22 McCargo, D. (2013). Contemporary Japan, 3. uppl., Hampshire: Palgrave McMillan, s. 152.
23 Reed, S. R. & Shimizu, K. (2009). Avoiding a Two-Party System:The Liberal Democratic Party versus 
Duverger's Law. I Reed, S. R., McElwain, K. M. & Shimizu, K (red.) Political Change in Japan: Electoral 
Behavior, Party Realignment and the Koizumi Reforms,  Stanford, Kalifornien: The Walter H Shorenstein 
Asia-Pacific Research Center, ss. 29-46.
24 Rosenbluth, F. M. & Ties, M. F. (2010). Japan Transformed: Political Change and Economic Restructuring, 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 95-122.
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språk,  och  det  finns  alltså  inga  större  tendenser  till  att  använda  ett  komplicerat  språk.
Meningarna och uttrycken är korta och konkreta och med undantag för Komeito skrivs alla i
formellt japanskt skrivspråk, utan artighetsuttryck.
Alla partier använder freds- och demokratiuttryck, dvs. uttryck som inte är särskilt
progressiva. Dock har alla manifest progressiva uttryck såsom ” ” 目指す och “ ”できる , vilket
tycks  ha  kommit  från  Koizumis  progressiva  retorik.  Ord  som  betonar
”nödvändighet/viktighet” finns i alla partiernas manifest, men är särskilt förekommande hos
Komeito och JKP.
Utöver dessa få likheter var ideologiindikerande ord mycket tydliga, såsom ” ”人間 , etc.
hos Komeito, vilket leder in på den andra frågeställningen:
 Hur väl yttrar sig de olika ideologierna på en språklig nivå i manifesten?
Ideologierna  yttrar  sig  mycket  tydligt  i  manifesten.  Komeito  tar  visserligen  avstånd  från
ideologier,  men  har  en  tydlig  filantropisk  ideologi.  JKP har  många  uttryck  kopplade  till
kommunism och nämner USA många gånger som en motkraft, likt det kapitalistiska centrum
den utgör inom kommunism. DP försöker framställa sig som ett ideologifritt och realistiskt
parti, men dess anammande av realismen gör realism till en ideologi i sig, som därmed är
progressivt  och  icke-konformt.  LDP  visar  mycket  tydliga  drag  av  konservatism  och
nationalism, samt en del drag av liberalism.
Likheterna mellan partierna tyder på en del konformism. Freds- och demokratiuttrycken tydde
på icke-progressivitet då de är frågor som appellerar på de flesta väljarna.
Att partierna är så olika trots närmandet mot en politisk mittfåra, vilket t.o.m. gett upphov till
begreppet  ” ”  説イデオロギー化 (avideologisering),  kan bero  på  1994 års  valreform,  vilket
visserligen  medförde  en  riktning  åt  ett  tvåpartisystem,  men som också  tycks  medföra  att
partierna  blivit  mer  programmatiska  och  lett  till  oförbehållsamma politiska  manifest  med
tydliga ideologier.
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